





Iζozo 号AITO Studies on the relation between the periodic乱1change of 
nutrition and root'-formation in cuttings.持






























発根したもの1本であり 4月20日挿付区では上 ・下両節からのもの 1本，下節からのも



































10 日0 5.61 12.ラ4 日17| 鮒には新僚欄仰とし
6 70 4.96 21.21 6.12 
2 90 11.83 27.89 8，25 て日除を施し時A散水した
16 20 8.12 13.ラO 11.62 
18 10 4.5) 18.00 7.40 
20 









死するものが多くなる. 4月10日， 20日の両区は夫 k50~九 ，íOμ と 割合によい発根三容を示し








9月8日掘取りの結果は第4表の通りで， 長月 10 日 と 20 日の両区は発根率95~0であり ，
発根本数及び根長共に他区に優る.其の後発根率低下し5月20日，30日の区に第 2回目の
発根率の高い山が現われる. 4月10日は未発芽であり 20日には鍬葉が 4;.，5'枚展開し第2
の山と思われる，δ月20日には新梢が 1icmにも伸長していた.掘取調査で注目させられた








指 付 「「 乾
指付時の穏の発
の水分全窒索全糖還元 主義粗澱粉 備 考
月 日 (%) (%) |i (%) | (%出吋)1糖可(溶%類性)i! (%) |  (%) 芽紋況
4月10日 1.02 
M311吋i8襲8-1思2cよn 供分数い値試析た%判のはと1李今結乾す寿生呆物はる量濁校出茅でてに来対をあ除たするρ20日 n.雪6 14.75! 1.41 2.191 0.781 11.30 か30日 55.58 0.34 14.150 u.71 1.941 1.23  11.う7
5月10日 5 ~.54 0.48 15.06 0.90 2.111 1.401 11.48 グ
1.42 2.311 0.891 11.441 11 17cr礼グ る予告
か 30日う7.691 0.031 14.20 1.4i. 2.391 0.98i 10.63ρ23.6cm グ




! rt'-w.. 1 rt'-w.. I (%) 1 (cm) 本 (cm)
備
?
f 4月10日 20 95 28.00 21.13 挿付には新僚附着のままとし。20日 20 95 30.34 21.60 19.00 
/1 30日 20 8 60 31.20 16.20 19.04 て日除を焔し時々散水した
5月10日 20 7 65 27.42 17.>0 13.84 
か 20日 20 9ラ 27.44 19.10 15，21 
か 30日 20 ラ 75 28.30 18.06 
































挿付 i 誌 の震の発l備の水分 室素全糖 還元糖語溶襲 主審 粗澱粉 考月日 t%)%)|(%}|(%)i{%)|(%)|(%) 
4月10日 0.76 19.4ヲ 81 75 U |アンキ 趨らぐグ20日 0.66 17.75 1.441 12.531 1.101 4.70芽小豆が米大粒大より大
グ30日 55 0.72 16.44 10.031 11.871 1.841 4.11 
ラ月 10日 64 0.78 16.43 6.821 8.941 2.131 6.74 
か 20日 68 1.09 16.10 5.311 8.081 2.761 7駒山に伸長 l
ρ30日 74 0.99 16.37 7.23J 7.551 0.321 7.941. .グ3.3cm I~ 












4月10日 10 30 4.33 
か 20日 10 10 0.66 葉付のまま分析に供した
グラD日 10 30 5.66 3.46 
5月10日 10 2 
汐 20日 10 2 10 1.00 1.10 
か 30日 10 10 10.00 13.20 
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、101Iπ20 30 IOIv 20 30 拘10!vl 
2¥霊!平均 !最高l最低
4月10日 11.3 14.2 8.4 
ノァ 20日 10.6 12.7 8.5 
1 30日 16.2 19.7 12.7 
5月10日 14.8 21.5 8.0 
1/ 20日 19.4 23.5 1予.2
か 30日 1ラ.9 19.1 12.7 


































の水分室 全糖還元 語溶襲i議 粉掃付時の穏の発芽獄況 備
月日(%)I1 (%索~I ~~ I~~捺)!| (%) | 明~ I粗(綴%) 
月 611
0.721 17.831 8.38 859り5731 0.15 8.37 アントキアン未だ抜くけない。20日ラ 0.681 1 fi731 11.26 9 一一一 6.08 アントキアン少し残る
か 30日 6 O.号2117.331 8.79 J l.u5 2.26 5.6う米粒大
5月10目、ラ 0.781 16.251 862 ち.2う
グ 20日 6 0.711 16.751 5.31 7.901 2.ヲ9 7.97 3cm程度伸長
か 30日 6 1.1ラ 16.7.1 $.54 7.28 一一一 8.与43crn !t 






4月10日↑，IO 、1ラoI 2.00 I 1.22 
20日1'10 1 1 1 6() 1 5/)0 1 2.66 1 2 
30日110'1 ー司 1 80 1 5.50 1 3.78 1 2 
5月10日I10 I - I 60 I 4.16 2.05 I 
11 20日110 1 - 1 40 1 2.00 1 1.85 1 ー
か 30日110 1 - 1刊 | 久60 ! 3.22 13 
6月10日110 Iー I70 I 543 I 4.15 1 2 
がら両者共に下降を示す.窒素同化は造林木の場合4月20日から旺盛となるが，台木の場
合は 1旬遅れの4月30日頃から始まり .茨素同化が活j援になるのは造林木の場合は4月30
日からであり，台木の場合は δ月10日からと云う ことになる.fB!:葉当初の適期は 4月30日
であって窒素は 0.52払還元糖は 8.79~るであり ， 乃月30日も著しく発棋欣況がよいのであ
るが，此の時期に於ての内容成分は窒素 1.15μであり ， 還元糖は 8.54~るである.即ち台木
の場合には適期が2回あって施業的に見ると後者の方が有利となる.
(4)結 論
























































For the purpose of study on the relation betwecn the most suitable period for 
the propagation and their nutrition， were used as experimental materials:七heshoo七s
of Ptαtrtnus")ccidel1t'lis imd Popultωηwnilifera， the shoots of 5 years old Cl'yptrYllw1'ia 
.iaponicc~ and the sprouts from stoc~s of Cryptomeria japnica. The cuttings of these 
紅白swere ta~en every tenth day from 10 th AprI'lω10 th J une and great part of 
these were inserted in a bed out of doors and a part were analysf'd. Results 01北ainecl
are as follows. 
| い〉鴻M山…川一s坑心い山山ts山 叫B印M耐u凶凶山叫ωi比ital励山凶凶帥幼b Reducing Species peri6d for the propaga七ion 邸 ::tm dry) sugar (// ) 
Plat仰 USoccidentalis beforc and after 30th April ca.0.25μ ca.1.50% 
Pop，凶 bSmonilifera s 20th April ca.0.85% ca.-1.40% 
5years old 
Cryptomel'ia .iα1刀m回 グ 30th Ap il 0.72μ 10.00μ 
Sprouts from stoc~ of // 30th April ancl 
C1'yptomeria. jαpomca from 30th May to 10th 
June 
1.l5?1o(30th May) 8.54μ 
The timc when the hucls are opening， isthe most suitable period for the propagati‘ 
on， the stored ni位ogenand carbohydrates change into the mohile form and translocate 
to the sprouting buds or to the basal portions. If the total nitrogen content involved 
in the c凶 ings，:issomewhat limited unclcr a limiωd content of reducing sugar， 
it appears to fUfll.ish favorable conditions for root formation， di血cul七抗 ahigher 
con悦ntof total niもrogenancl reclucing sugar， ancl more di伍culta七位leleast nitrogen 
or reclucing sugar. 
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